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W A T E R L O O ,  O N T . ,  M A R C H ,  1 2 ,  1 9 3 8  
N o . 5  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  
H e a r s  D r .  M i l d r e d  W a g n e r  
O n  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  3 r d ,  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o -
c i e t y  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  h e a r i n g  
D r .  M i l d r e d  W a g n e r ,  K i t c h e n e r ' s  
o n l y  l a d y  d o c t o r ,  i n  a n  i n t e r e s t i n g  
a d d r e s s ,  " M o d e r n  A d v a n c e s  i n  M e d -
i c i n e . "  T h e  s p e a k e r  w a s  i n t r o d u c e d  
b y  D r .  W a l t e r  J o h n s .  
D r .  W a g n e r  a t t r i b u t e d  m u c h  o f  
t h e  p r e s e n t  d a y  i l l n e s s  t o  p s y c h o -
l o g i c a l  f a c t o r s .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  
m i n d ,  a s  w e l l  a s  a n y  o t h e r  p a r t  o f  
t h e  b o d y ,  c a n  b e c o m e  i l l  b u t  t h a t  
a  p e r s o n  w h o  h a s  t h i s  d i s e a s e  i s  
n o w  s a i d  t o  b e  m e n t a l l y  i l l ,  n o t  i n -
s a n e ,  a s  w a s  f o r m e r l y  t h e  t e r m .  S h e  
a l s o  s a i d  t h a t  s o o n  t h e r e  w o u l d  b e  a  
s p e c i a l  w o r d  i n  h o s p i t a l s  f o r  t h e  
t r e a t m e n t  o f  p s y c h o t h e r a p y .  
T h e  s p e a k e r  m a i n t a i n e d  t h a t  
h e a r t  d i s e a s e  i s  s t i l l  t h e  c a u s e  o f  
m o s t  d e a t h s ,  b u t  t h e  m e t h o d  o f  d e -
t e c t i n g  h e a r t  d i s e a s e s  h a s  c h a n g e d .  
F o r m e r l y  t h e y  w e r e  d e t e c t e d  b y  
p e r c u s s i o n  w h i c h  w a s  v e r y  i n a c c u r -
a t e ,  b u t  n o w  X - r a y  i s  u s e d .  X - r a y  
i s  a l s o  p r o v i n g  h e l p f u l  i n  t h e  d i a g -
n o s i s  o f  t u b e r c u l a r  t r o u b l e .  
A n o t h e r  q u i t e  r e c e n t  d i s c o v e r y ,  
w h i c h  h a s  h e l p e d  c o n s i d e r a b l y  t o  
r e d u c e  t h e  m o r t a l i t y  r a t e ,  i s  a  p n e u -
m o n i a  s e r u m .  
M u c h  r e s e a r c h  w o r k  h a s  b e e n  
d o n e  t o  d i s c o v e r  t h e  c a u s e  o f  d i a -
b e t e s .  I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  
h i g h e r  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n  a  
c o u n t r y ,  t h e  h i g h e r  i s  t h e  a m o u n t  
o f  f a t  f o o d s  c o n s u m e d ,  t h u s  r e s u l t -
i n g  i n  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  d i a -
b e t i c  p e o p l e .  T h e  m o s t  c o m m o n  
m e t h o d  o f  t r e a t i n g  d i a b e t e s  i s  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n s u l i n  w i t h  a  
h y p o d e r m i c  n e e d l e  t h r e e  t i m e s  
d a i l y .  B u t  t h i s  i s  g r a d u a l l y  b e i n g  
r e p l a c e d  b y  a  s u b s t a n c e  c a l l e d  p r o -
t a m i n e ,  a d m i n i s t e r e d  o n c e  a  d a y .  
T h e  s p e a k e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  s u b -
s t a n c e  i s  s t i l l  q u i t e  e x p e n s i v e  b u t  
t h a t  s h e  h o p e d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  b e  
l o n g  b e f o r e  i t s  p r i c e  w o u l d  b e  r e -
d u c e d  a n d  t h u s  m a k e  i t  a v a i l a b l e  t o  
m o r e  p e o p l e .  
A n o t h e r  m o d e r n  a d v a n c e  i n  m e d -
i c i n e  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  s e t t i n g  
f r a c t u r e s .  T o  t a k e  a n  X - r a y ,  g i v e  a  
g e n e r a l  a n a e s t h e t i c  a n d  t h e n  s e t  
t h e  b o n e  w a s  t h e  o l d  m e t h o d ,  b u t  
n o w  a  l o c a l  a n a e s t h e t i c  i s  g i v e n  b . e -
t w e e n  t h e  b r o k e n  b o n e s  a n d  t h e  
f r a c t u r e  i s  s e t  u n d e r  a  m a c h i n e  s i m -
i l a r  t o  a n  X - r a y .  T h u s  t h e  p a t i e n t  i s  
n o t  o b l i g e d  t o  e n d u r e  t h e  d i s c o m -
f o r t s  a c c o m p a n y i n g  g e n e r a l  a n a e s -
t h e t i c s ,  b u t  c a n  h a v e  a  l i m b  s e t  i n  
a  d o c t o r ' s  o f f i c e .  
Q u i t e  a  r e c e n t  d i s c o v e r y  i n  t h e  
d e t e c t i o n  o f  b l a d d e r  d i s e a s e s  i s  a  
c e r t a i n  o p a q u e  d y e .  W h e n  t h e  b l a d -
d e r  c o n t a i n i n g  t h i s  d y e  i s  v i e w e d  
t h r o u g h  t h e  X - r a y ,  a n y  o b s t r u c t i o n s  
o r  i r r e g u l a r i t i e s ,  s u c h  a s  s t o n e s ,  a r e  
e a s i l y  d e t e c t e d .  T h i s  m e t h o d  a v o i d s  
u n n e c e s s a r y  o p e r a t i o n s .  
D r .  W a g n e r ,  i n  c o n c l u d i n g ,  s t a t e d  
t h a t  n o  o u t l i n e  o f  t h i s  n a t u r e  w o u l d  
b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  s o m e  r e f e r e n c e  
t o  M a d a m e  C u r i e  w h o  g a v e  u p  h e r  
l i f e  i n  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  r a d -
i u m .  R a d i u m  r a y s  h a v e  b e e n  v e r y  
b e n e f i c i a l  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  c a n -
c e r .  
T h e  p r e s i d e n t ,  M r .  F r e d  N e u d o e r f -
f e r ,  t h a n k e d  D r .  W a g n e r  o n  b e h a l f  
o f  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y ,  f o r  h e r  
m o s t  i n t e r e s t i n g  t a l k .  
G E R M A N I A  S O C I E T Y  
M E E T S  F E B R U A R Y  2 4  
A  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  G e r -
m a n i a  w a s  h e l d  o n  T h u r s d a y  e v e n -
i n g ,  F e b .  2 4 ,  i n  t h e  C o l l e g e  g y m ,  
w i t h  t h e  p r e s i d e n t ,  H e n r y  N u h n ,  i n  
c h a r g e .  T h e  m e e t i n g  w a s  o p e n e d  
w i t h  t h e  G e r m a n  s o n g ,  " H u r r a h  W a -
t e r l o o  L e b e . "  
A f t e r  a  v e r y  s h o r t  b u s i n e s s  m e e t -
i n g ,  D r .  S c h o r t e n  l e d  i n  t h e  s i n g i n g  
o f  a  n u m b e r  o f  G e r m a n  s o n g s ,  i n -
c l u d i n g  " S a h  e i n  K n a b  e i n  R o e s l e i n  
'  s t e h n , "  " S o  l e b  d e n n  w o h l , "  " D u ,  
d u ,  l i e g s t  m i r  i m  H e r z e n , "  a n d  
~'Muss i  d e n n . "  M a r t i n  S t o c k m a n  
s p o k e  a b o u t  t h e  G e r m a n  p o e t  G e i b -
e l  a n d  E l a i n e  S m i t h  r e a d  o n e  o f  h i s  
p o e m s ,  " D e r  M a i  i s  g e k o m m e n . "  A f -
t e r  a  p i a n o  s o l o  b y  C l a i r e  P o p e ,  M i s s  
E m m a  S c h o r t e n  f a v o u r e d  t h e  s o -
c i e t y  w i t h  t w o  s o n g s  w i t h  g u i t a r  
a c c o m p a n i m e n t .  F o l l o w i n g  t h i s  w a s  
a  s p e l l i n g  m a t c h  i n  w h i c h  M a r g .  
P i e t s c h  a n d  E l s a  C h r i s t i a n s e n  
e m e r g e d  v i c t o r i o u s .  A f t e r  t w o  m o r e  
f i n e l y  r e n d e r e d  s o n g s  b y  M i s s  
S c h o r t e n ,  R e v .  W a l t h e r  s p o k e  a b o u t  
" S i e b e n - b u e r g e n  a n d  i t s  I n h a b i t -
a n t s . "  T h e  m e e t i n g  c l o s e d  w i t h  a n -
o t h e r  G e r m a n  s o n g .  
A T H E N A E U M  N O T E S  
O n  M a r c h  3 1 ,  t h e  A t h e n a e u m  S o -
c i e t y  w i l l  b e  h o s t  t o  D r .  V i c t o r  
L a n g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
H e  w i l l  b e  s p o n s o r e d  b y  t h e  g r a d u -
a t i o n  c l a s s  o f  ' 3 6 .  
D r .  L a n g e  k n o w s  t h a t  h e  w i l l  b e  
s p e a k i n g  t o  a n  a s s o r t e d  a u d i e n c e  
a n d  t h e r e f o r e  h a s  d e c i d e d  t o  t a l k  o n  
t h e  s u b j e c t ,  " P r o d u c i n g  P l a y s . "  A l l  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  p l a y s ,  a c t i n g  
o r  p r o d u c i n g ,  w i l l  b e  a s s u r e d  o f  a  
m o s t  e n j o y a b l e  a d d r e s s .  
L e c t u r e r  o f  G e r m a n  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y ,  D r .  L a n g e  i s  a l s o  c h a i r m a n  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  D r a m a  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  s p o n s o r e d  t h e  v e r y  s u c c e s s -
f u l  U n i v e r s i t y  D r a m a  F e s t i v a l .  
O u r  g u e s t  s p e a k e r  b e g a n  a c t i n g  i n  
M u n i c h ,  G e r m a n y ,  u n d e r  t h e  d i s t i n -
g u i s h e d  r . T a x  R e i n h a r d t .  H e  h a s  
b e e n  i n  T o r o n t o  a b o u t  f o u r  y e a r s  
a n d  i n  t h a t  t i m e  h e  h a s  p l a y e d  a n d  
p r q d u c e d  w i t h  t h e  H a r t  H o u s e  P l a y -
e r s .  
B e s i d e s  t h e s e  o u t s t a n d i n g  q u a l i f i -
c a t i o n s ,  h e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p -
u l a r  e x t e n s i o n  l e c t u r e r s  i n  t h e  U n i -
v e r s i t y .  T h e  o n l y  a d m i s s i o n  t o  t h i s  
m e e t i n g ,  w h i c h  i s  b e i n g  h e l d  i n  t h e  
W a t e r l o o  C o l l e g e  g y m n a s i u m  a t  
8 . 1 5  s h a r p ,  w i l l  b e  a  s i l v e r  c o l l e c -
t i o n .  
O n  T u e s d a y ,  M a r c h  2 2 ,  t h e r e  w i l l  
b e  a  m e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y ,  a t  
w h i c h  a  o n e  a c t  p l a y  w i l l  b e  p r e -
s e n t e d ,  a n d  · i n  a d d i t i o n  v a r i o u s  o t h -
e r  n u m b e r s .  
O n  A p r i l  1 7 ,  t h e  a n n u a l  p u b l i c  
s p e a k i n g  c o n t e s t  w i l l  b~ h e l d .  w i t h  
a  g o l d  m e d a l ,  p r e s e n t e d  b y  t h e  R o t -
a r y  C l u b  o f  t h e  T w i n  C i t i e s ,  g o i n g  
t o  t h e  w i n n e r .  D e t a i l s  f o r  e n t e r -
i n g  t h e  c o n t e s t  a r e  t o  b e  f o u n d  o n  
t h e  C o l l e g e  b u l l e t i n  b o a r d .  
T h e  f i n a l  m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n -
a e u m  w i l l  b e  o n  A p r i l  2 8 ,  a t  w h i c h  
t i m e  w e  h o p e  t o  h a v e  a  g u e s t  s p e a k -
e r ,  w h o s e  n a m e  w i l l  b e  a n n o u n c e d  
i n  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  C o r d .  
T H E  C H U R C H  A N D  
T H E  S O C I A L  O R D E R  
< B y  H a l v d o n  S t r a n d )  
I n  t h e  F e b r u a r y  i s s u e  o f  " T h e  
C o l l e g e  C o r d "  t h e r e  a p p e a r e d  a n  a r -
t i c l e  b y  P r o f .  M o e l l m a n n ,  b e a r i n g  
t h e  t i t l e .  " C h u r c h  c h a l l e n g e d  b y  s o -
c i a l  o r d e r . "  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s ,  
s t a t e d  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  w r i t e r ,  i s  
t o  " c o u n t e r a c t  t h e s e  o b v i o u s  m i s i n -
t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n , "  r e -
f e r r i n g  t o  t h e  p r e s s  r e p o r t s  o f  t h e  
s t r u g g l e  b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e  
i n  G e r m a n y .  W i t h o u t  a  d o u b t  p r e s s  
r e p o r t s  f a l l  f a r  s h o r t  o f  p r e s e n t i n g  
t h e  s i t u a t i o n  a c c u r a t e l y .  B u t  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  b y  t h e  p o l i t i -
c a l l y  b i a s e d  a n d  c o l o u r e d  n e w s p a -
p e r s  a r e  n o t  t h e  o n l y  o n e s  a p p e a r i n g .  
N e i t h e r  d o e s  t h e  e x p l a n a t i o n  i n  
P r o f .  M o e l l m a n n ' s  a r t i c l e  a s  t o  t h e  
r e a l  n a t u r e  o f  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  
C h u r c h  a n d  S t a t e  s t a n d  u n c h a l l e n g -
e d .  T h e r e  a r e  o t h e r  v i e w s  a s  w e l l ,  
o f  p e r s o n s  c l a i m i n g  f i r s t  h a n d  i n -
f o r m a t i o n  a n d  c o m i n g  t h r o u g h  c h a n -
n e l s  w h i c h  u n d i s p u t i n g l y  a r e  f a r  
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  
o b j e c t i v e  f a c t s  t h a n  t h e  d a i l y ,  s e c u -
l a r  p r e s s .  I  h a v e  i n  m i n d  t h e  r e l i g -
i o u s  j o u r n a l s .  T h u s  h a s  " T h e  R e -
v i e w  o f  R e l i g i o n "  f o r  J a n a u a r y ,  1 9 3 8 ,  
a n  a r t i c l e  b y  K a r l  B e t h ,  p r o f e s s o r  
o f  r e l i g i o u s  p s y c h o l o g y  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  V i e n n a .  W r i t i n g  o n  
C h r i s t i a n i t y  i n  G e r m a n y ,  P r o f e s s o r  
B e t h  h a s  t h i s  t o  s a y :  " T h e r e  i s  n o  
d o u b t  t h a t  t h e  r u i n  o f  C h r i s t i a n i t y  
i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t -
C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r  
N E W  S E M I N A R Y  
P R O F E S S O R  I N S T A L L E D  
O l d  T e s t a m e n t  P r o f e s s o r  
O n  F e b .  2 3  R e v .  C .  S .  R o b e r t s ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n -
o r s  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  S e m -
i n a r y ,  c o n d u c t e d  t h e  s e r v i c e  o f  i n -
s t a l l a t i o n  o f  R e v .  H .  L .  C r e a g e r  t o  
t h e  S e m i n a r y  f a c u l t y  a t  a  s e r v i c e  
h e l d  i n  S t .  J o h n ' s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
W a t e r l o o .  
R e v .  M r .  C r e a g e r ,  w h o  s u c c e e d e d  
R e v .  G e o r g e  S a n d r o c k  a s  p r o f e s s o r  
o f  O l d  T e s t a m e n t ,  w a s  p r e s e n t e d  
f o r  i n d u c t i o n  b y  D r .  F .  B .  C l a u s e n ,  
p r e s i d e n t  a n d  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  
a n d  S e m i n a r y .  R e v .  M r .  K n a u f f  o f  
P r e s t o n ,  a s s i s t e d  i n  t h e  s e r v i c e .  
A  s p e c i a l  c h o r a l  s e l e c t i o n  w a s  
r e n d e r e d  b y  S t .  J o h n ' s  c h o i r .  R e v .  
C r e a g e r  d e l i v e r e d  t h e  s e r m o n .  
P r o f .  C r e a g e r  d e l i v e r e d  h i s  a d -
d r e s s  o n  t h e  s u b j e c t .  " T h e  G r e a t  
R E V .  H . L .  C R E A G E R  
C o n f l i c t . "  T h i s  w a s  b a s e d  o n  G e n .  
3 : 1 5 ,  t h e  s t a t e m e n t  o f  G o d  t o  t h e  s e r -
p e n t  a f t e r  h e  h a d  t e m p t e d  m a n  t o  
s i n :  " I  w i l l  p u t  e n m i t y  b e t w e e n  
t h e e  a n d  t h e  w o m a n ,  a n d  b e t w e e n  
t h y  s e e d  a n d  h e r  s e e d ;  h e  s h a l l  
b r u i s e  t h y  h e a d ,  a n d  t h o u  s h a l t  
b r u i s e  h i s  h e e l . "  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h i s  d e p e n d s  o n  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  w o r d  " s e e d . "  T h i s  i s  u s e d  c o n -
s t a n t l y  f o r  " d e s c e n d a n t s ,  o f f s p r i n g ; "  
h e n c e  t h e  s e e d  o f  t h e  w o m a n  m e a n s  
t h e  w h o l e  h u m a n  r a c e .  A n d  a s  t h e  
s e r p e n t  i s  a  s y m b o l  o f  t h e  p o w e r s  
o f  e v i l ,  i t s  s e e d  i s  a l l  i n f l u e n c e s  t h a t  
t e n d  t o w a r d  e v i l .  S o  t h i s  v e r s e  i s  a  
p i c t u r e  o f  t h e  g r e a t  m o r a l  c o n f l i c t  
o f  t h e  a g e s ,  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  
e v i l  a n d  g o o d .  
" A l l  t h r o u g h  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
w e  s e e  i n s t a n c e s  o f  t h i s  c o n f l i c t ,  
a s  t h e  p e o p l e  o f  G o d  s t r u g g l e d  
a g a i n s t  m a n y  i n i q u i t i e s .  T h e  t h r i l l -
i n g  s t o r i e s  t h e r e  w r i t t e n  a r e  p a r t  
o f  t h e  g r e a t  c o n f l i c t .  Y e t  t h e r e  i s  n o  
f i n a l  v i c t o r y  f o u n d  t h e r e ,  a n d  w e  
w o n d e r  w h a t  t h e  o u t c o m e  o f  i t  a l l  
w i l l  b e .  A n d  w e  f i n d  t h a t  i n  t h e  
p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  i s  a l s o  
t h e  p r o m i s e  o f  v i c t o r y .  T h e  s e r -
p e n t ' s  h e a d  s h a l l  b e  b r u i s e d - t h a t  
i s ,  e v i l  s h a l l  r e c e i v e  t h e  d e a t h - b l o w .  
T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  J e s u s  
C h r i s t ,  w h o  i s  t h e  g r e a t e s t  p o w e r  i n  
t h e  w h o l e  c o n f l i c t ,  a n d  t h e  O n e  w h o  
a c c o m p l i s h e s  t h e  d e c i s i v e  t r i u m p h .  
W i t h  c o n f i d e n c e  i n  t h i s  w e  c a n  t a k e  
p a r t  i n  t h e  r e m a i n i n g  p a r t s  o f  t h e  
s t r u g g l e  t h a t  s t i l l  m u s t  b e  c o m -
p l e t e d .  T h a t  i s ,  t h i s  i s  y e t  o u r  b a t t l e .  
A n d  a l l  w h o  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  
r i g h t  h a v e  t h e i r  p a r t  i n  i t ;  t e a c h e r s  
a n d  p r e a c h e r s  a n d  l a y m e n  a l i k e  a r e  
c o - w o r k e r s  t o  f i n i s h  t h e  o v e r t h r o w  
o f  e v i l .  A n d  f o l l o w i n g  t h e  t r i u m p h -
a n t  C h r i s t ,  v i c t o r y  i s  s u r e . "  
F o l l o w i n g  t h e  s e r v i c e  t h e  W o m -
e n ' s  A u x i l i a r y  a r r a n g e d  a  r e c e p -
t i o n  i n  t h e  p a r i s h  h a l l  w h e r e  r e -
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  
R e v .  C r e a g e r ,  w h o  h a s  b e e n  w i t h  
u s  s i n c e  D e c e m b e r ,  1 9 3 7 ,  c a m e  t o  
W a t e r l o o  f r o m  P a l m y r a ,  N . J . ,  i s  a  
g r a d u a t e  o f  G e t t y s b u r g  C o l l e g e  a n d  
S e m i n a r y .  H e  t o o k  p o s t - g r a d u a t e  
w o r k  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  a n d  
s e r v e d  c o n g r e g a t i o n s  i n  N e w  Y o r k ,  
P e n n s y l v a n i a  a n d  N e w  J e r s e y .  
F o u r t h  A n n u a l  
G a m e s .  
W  o o d s i C i e  Park~ K i t c h e n e r  
O U R  A L U M N I  
J u s t  a f t e r  o u r  l a s t  i s s u e ' s  a r t i c l e  
h a d  b e e n  h a n d e d  i n  t o  t h e  E d i t o r s  
w e  l e a r n e d  t h a t  a n o t h e r  o f  o u r  
A l u m n i - F r e d  G o o s  b y  n a m e - h a d  
c o u r a g e o u s l y  e n l i s t e d  w i t h  t h e  g r e a t  
r a n k s  o f  t h e  m a t r i m o n i a l l y  " h i t c h -
e d . "  W i t h  M i s s  J a n e t  L o u i s e  S n o o k ,  
d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  H a r r y  C .  
S n o o k ,  h e  w a s  u n i t e d  o n  F e b .  1 6 ,  
7  p . m . ,  a t  Z i o n  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
E g g  H a r b o r ,  N e w  J e r s e y .  O u t  o f  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s ,  o u r  s y m p a t h y ,  
F r e d !  ( W e ' l l  p r o b a b l y  m a k e  t h e  
s a m e  m i s t a k e  s o m e  d a y ) .  
L o o k i n g  o v e r  o u r  m a t e r i a l  f o r  
t h i s  i s s u e ,  w e  f i n d  t h a t  w e  h a v e  
q u i t e  a  b i t  o f  g r o u n d  t o  c o v e r ,  s o  
s o m e  o f  t h e  n o t i c e s  w i l l  n e c e s s a r -
i l y  b e  b r i e f .  
B e g i n n i n g  w i t h  c l a s s  ' 3 4 ,  w e  h a v e  
e l e v e n  r e p r e s e n t a t i v e s .  F i r s t  i n  o r -
d e r  i s  W i l f r e d  B e a n ,  n o w  e n g a g e d  
w i t h  t h e  D .  A .  B e a n  I n s u r a n c e  
A g e n c i e s .  J e a n  B r e n t ,  w h o  s i n c e  
g r a d u a t i o n  h a s  s t u d i e d  a t  O . C . E . ,  
w a s  b a c k  w i t h  u s  l a s t  y e a r  d o i n g  
p o s t - g r a d u a t e .  w o r k .  R y e r s o n  C a s -
s e l m a n  ( R y e ) ,  a n o t h e r  M o r r i s b u r g -
i a n ,  h a s  b e e n  s t u d y i n g  a t  O s g o o d e  
H a l l ,  a n d  a l s o  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r -
s i t y  ( ? ) .  C a r l  C o o k e  i s  a t  p r e s e n t  
c o n n e c t e d  w i t h  C o o k e  &  S c h n e i d e r  
E l e c t r i c  C o . ,  K i t c h e n e r .  M a r r i e d - ?  
A u d r e y  F r o a t s ,  n i e c e  o f  o u r  b e -
l o v e d  f o r m e r  d e a n ,  h a s  s i n c e  g r a d -
u a t i o n  b e c o m e  t h e  w i f e  o f  H u b e r t  
C a s s e l m a n ,  ' 3 1 .  C h i l d r e n - ! .  L y n d e n  
L a w s o n ,  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i t e d  
T h e o l o g i c a l  S c h o o l ,  K i n g s t o n ,  h a s  
s i n c e  s e r v e d  a  U n i t e d  C h u r c h  p a r -
i s h  a t  G u e l p h ,  a n d  i s  n o w  g i v i n g  
f i n e  s e r v i c e  a s  p a s t o r  a t  T a r a .  M a r -
r i e d .  K o r e n e  S c h n a r r  i s  e n g a g e d  a s  
t e a c h e r  a t  t h e  C a r m e l  C h u r c h  
S c h o o l .  E l i a s  S n i d e r  i s  a t  p r e s e n t  
a t  h o m e  d u e  t o  t h e  i l l n e s s  o f  h i s  
f a t h e r .  A l s o  o f  C l a s s  ' 3 4 ,  b u t  o f  
w h o m  w e  h a v e  n o  d e f i n i t e  i n f o r m a -
t i o n  a r e  C a r l i n d a  M e y e r s ,  N o r m a  
M a x w e l l ,  a n d  E r n e s t  S c h r o e d e r .  
O f  c l a s s  ' 3 5 ,  w e  h a v e  M a r j o r i e  
B r o w n ,  s t i l l  r e s i d i n g  a t  K i t c h e n e r .  
D o r o t h y  F r a n k s ,  g r a d u a t e  i n  H o n o r  
E n g l i s h  a n d  H i s t o r y ,  i s  n o w  e n -
g a g e d  i n  d o m e s t i c  l i f e  a s  t h e  w i f e  
o f  M r .  G o r d o n  H e i n k e .  G r a h a m  
C a m p b e l l ,  o n e  o f  t h e  f e w  E n g l i s h  
g e n i u s e s  w h i c h  W a t e r l o o  h a s  h a d ,  
h a s  s i n c e  s t u d i e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  L o u i s  S a d d l e r ,  
H o n o r  C l a s s i c s  s t u d e n t ,  h a s  s i n c e  
g r a d u a t i o n  o c c u p i e d  t h e  p o s i t i o n  o f  
t e a c h e r  a t  t h e  M i n d e n  P u b l i c  a n d  
C o n t i n u a t i o n  S c h o o l ,  a n d  a l s o  a t  
t h e  N i a g a r a  F a l l s  C o l l e g i a t e  I n s t i -
t u t e ,  w h e r e  h e  i s  n o w  l o c a t e d .  F i n -
a l l y  C h a r l o t t e  P u l l a m ,  a l w a y s  
k n o w n  f o r  t h a t  " m o t h e r l y  t o u c h , "  
i s  n o w  A s s i s t a n t  M a t r o n  a t  t h e  
C o u n t y  O r p h a n a g e ,  H e s p e l e r .  
E r n i e  G o m a n  a n d  J o h n  S c h u l t z  
a r e  t h e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  C l a s s  
' 3 6 .  T h e  f o r m e r  i s  o n e  o f  t h e  f o r e -
m o s t  s a l e s m e n  o f  t h e  E q u i t a b l e  L i f e  
I n s u r a n c e  C o .  R u m o r s  a r e  t h a t  h e  i s  
n e x t  i n  l i n e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  
t h e  c o m p a n y ,  ( w e  h o p e ) .  J a c k  
S c h u l t z  h a s  s i n c e  g r a d u a t i o n  s t u d -
i e d  a t  O . C . E . ,  T o r o n t o ,  g r a d u a t i n g  
a s  a  f u l l - f l e d g e d  t e a c h e r .  
C o m i n g  d o w n  t o  t h e  " b a b y "  c l a s s ,  
t h a t  o f  ' 3 7 ,  w e  f i n d  f i r s t  o f  a l l  H e l e n  
D u e r i n g ,  a t  p r e s e n t  s t u d y i n g  a t  
E u l e r ' s  B u s i n e s s  C o l l e g e .  M e r v y n  
" H a n d s o m e "  N  e e b  h o l d s  d o w n  a  
s w i v e l  c h a i r  i n  o n e  o f  t h e  o f f i c e s  o f  
t h e  M u t u a l  L i f e  A s s u r a n c e  C o m -
p a n y .  N i p p e r  s t i l l  v i s i t s  t h e  s c h o o l  
o c c a s i o n a l l y  f o r  a  h a n d  o f  b r i d g e .  
M a r r i e d - n o t  y e t .  D w i g h t  K e l l e r -
m a n  a l s o  h a s  a  p o s i t i o n  w i t h  t h e  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  T w o  
S H - H - H - H  
A  p r o f e s s o r  a t  C a r n e g i e  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g y ,  i n  m e a s u r i n g  t h e  
d e c i b e l s  o f  s o u n d  i n  t h e  m e n ' s  d o r -
m i t o r y  f o u n d  t h a t  b e t w e e n  5  p . m .  
a n d  1 2  m i d n i g h t  t h e  a v e r a g e  n o i s e  
l e v e l  w a s  1 1 2 . 1  d e c i b e l s  o r  e q u i v a -
l e n t  t o  t h a t  g i v e n  b y  t w o  r i v e t t i n g  
m a c h i n e s  o r  a  s u s t a i n e d  r o l l  o f  t h u n -
d e r .  
T h e  F o u r t h  A n n u a l  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  I n v i t a t i o n  G a m e s  w i l l  b e  h e l d  
a t  W o o d s i d e  P a r k ,  Q u e e n  S t r e e t  
S o u t h ,  K i t c h e n e r ,  o n  S a t u r d a y  a f -
t e r n o o n ,  A p r i l  3 0 t h ,  1 9 3 8 .  
T h i s  t r a c k  a n d  f i e l d  m e e t  s p o n -
s o r e d  b y  W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  d e -
s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  i n t e r - s c h o o l  c o m p e t i t i o n  t o  t h e  
b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  c o l l e g i a t e s ,  
h i g h  s c h o o l s ,  a n d  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l s  o f  C e n t r a l  W e s t e r n  O n t a r -
i o .  L e t t e r s  o f  i n v i t a t i o n  g o  o u t  t o  
t h e  D i r e c t o r s  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
o f  t h e s e  s c h o o l s .  A n y  s t u d e n t ,  b o y  
o r  g i r l ,  u n d e r  2 0  y e a r s  o f  a g e ,  A p r i l  
3 0 t h ,  1 9 3 8 ,  i n  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  a t  
a  s e c o n d a r y  s c h o o l  w i t h i n  t h e  a r e a  
d e s i g n a t e d  a s  C e n t r a l  W e s t e r n  O n -
t a r i o ,  m a y  c o m p e t e ,  p r o v i d e d  t h a t  
a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  r e g u l a r l y  
t h r o u g h  h i s  o r  h e r  P h y s i c a l  D i r e c -
t o r .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  - a  d e g r e e -
g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n -
i n g ,  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  a n d  t r a i n i n g  
y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  f o r  t h e  B . A .  
d e g r e e  - w i l l  b e  t h e  h o s t  o f  t h e  
m e e t  a n d  t h u s  w i l l  n o t  b e  r e p r e -
s e n t e d  b y  a  t e a m .  T h e  m e e t  i s  f o r  
c o l l e g i a t e s ,  h i g h  s c h o o l s  a n d  c o n t i n -
u a t i o n  s c h o o l s  o n l y .  
T h e  G a m e s  a r e  n o w  b e y o n d  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s t a g e .  T h r e e  s u c c e s s -
f u l  m e e t s  h a v e  b e e n  h e l d  w i t h  e v e r  
i n c r e a s i n g  a t t e n d a n c e  a n d  e v e r  
k e e n e r  c o m p e t i t i o n .  A  t o t a l  o f  2 6 4  
e n t r i e s  f r o m  1 7  s c h o o l s  w a s  p o s t e d  
l a s t  y e a r .  T h e  e v e n t s  w e r e  r u n  o f f  
u n d e r  i d e a l  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  o n  
t h e  f a s t  c i n d e r  t r a c k  a n d  w e l l -
d r a i n e d  f i e l d  o f  K i t c h e n e r ' s  W o o d -
s i d e  P a r k ,  o n e  o f  t h e  b e s t  a t h l e t i c  
g r o u n d s  i n  W e s t e r n  O n t a r i o .  
T h e  d a t e  f o r  t h e  1 9 3 8  G a m e s  I s  
o n l y  o n e  d a y  e a r l i e r  t h a n  t h e  d a t e  
o f  l a s t  y e a r .  E x p e r i e n c e  h a s  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  G a m e s  m a y  e x p e c t  t o  h a v e  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  t h r e e  
M A K E R E - H A T S H E P S U T  
( B y  P r o f .  H a n n a h  M .  H a u g )  
A  t i n y  i m p e r f e c t  p e a r l  b e t w e e n  
t w o  h u g e  a n d  b l o o d r e d  r u b i e s  r e -
c e i v e s  b u t  s c a n t  a t t e n t i o n .  A  b r i e f  
a n d  h a l t i n g  p e r i o d  o f  i n t e r n a t i o n a l  
p e a c e  t h a t  c l e a v e s  t h e  w a r s  i n  t w a i n  
i s  v o u c h s a f e d  p r o p o r t i o n a t e l y  l e s s .  
O n e  s u c h  i n t e r l u d e  h a s  b e e n  n o m i n -
a l l y  r e c k o n e d  a s  f i f t e e n  y e a r s ,  b u t  
t a r d y  b y  m o r e  t h a n  a  y e a r  a t  i t s  
b e g i n n i n g  a n d  i n t e r r u p t e d  b y  s o m e -
t h i n g  l i k e  h a l f  a  d e c a d e ,  i t s  e n d u r -
a n c e  w a s  l e s s  t h a n  t w o  t h i r d s  o f  t h e  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t i m e .  Y e t ,  i t  b e -
h e l d  a  n a t i o n ' s  p h e n o m e n a l  p r o g r e s s .  
I t  h a s  t o  b e  a d m i t t e d  t h a t  p e a c e  
w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  m a t t e r  o f  
c h o i c e .  U n d e r  t h e  e x i s t i n g  c i r c u m -
s t a n c e s  i t  w a s  v i r t u a l l y  i n e v i t a b l e .  
T h r e e  t h o u s a n d  y e a r s  a g o  i t  w a s  d e -
m a n d e d  t h a t  a  r u l e r  s h o u l d  m a r c h  a t  
t h e  h e a d  o f  h i s  t r o o p s ,  a n d  o n  t h i s  
o c c a s i o n  t h e  r u l e r  w a s  a  w o m a n .  B e -
i n g  a n  a m b i t i o u s  i n d i v i d u a l ,  s h e  
p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  g l o r i e d  i n  a  
m i l i t a r y  c a r e e r ,  b u t  i t  w a s  q u i t e  i m -
p o s s i b l e .  S h e  w a s  c o m p e l l e d  t o  e x -
p e n d  h e r  e n e r g y  i n  c o n s t r u c t i v e  e f -
f o r t s .  N o  d o u b t  s h e  t o o k  d e l i g h t  i n  
w h a t  s h e  a c c o m p l i s h e d .  D i d  s h e  
a l s o  d e r i v e  p l e a s u r e  f r o m  h e r  m a g -
n a n i m o u s  a t t i t u d e  t o w a r d  h e r  u n -
g e n e r o u s  f a t h e r ?  O r  f r o m  t h e  r e l e -
g a t i o n  o f  h e r  b r i l l i a n t  b u t  r e v e n g e -
f u l  h u s b a n d  t o  t h e  t e m p l e ?  
M a k e r e - H a t s h e p s u t  d a t e d  h e r  
r e i g n  f r o m  M a y  3 ,  1 5 0 1 ,  B . C .  B e f o r e  
t h a t  t i m e  E g y p t  w a s  r u l e d  b y  h e r  
f a t h e r  T h u t m o s e  I ,  w h o s e  r i g h t  t o  
t h e  c r o w n  r e s t e d  o n  h i s  m a r r i a g e  t o  
A h m o s e ,  a  d e s c e n d a n t  o f  t h e  w a r r i o r  
A h m o s e .  H e  w a s  c r e d i t e d  w i t h  h a v -
i n g  r e - e s t a b l i s h e d  n a t i v e  r u l e  a f t e r  
t h e  H y k s o s  r e g i m e .  H a t s h e p s u t  w a s  
t h e  o n l y  l i v i n g  c h i l d  o f  t h i s  m a r r i a g e  
a n d  w a s  p r o c l a i m e d  t o  t h e  s u c c e s -
s i o n  i n  1 4 8 6 ,  B . C .  T h u t m o s e ,  h o w -
e v e r ,  h a d  t w o  o t h e r  c h i l d r e n ,  t w o  
s o n s ,  e a c h  b e a r i n g  h i s  f a t h e r ' s  n a m e .  
O n e  o f  t h e s e ,  w h o s e  m o t h e r  w a s  
a n  o b s c u r e  w o m a n ,  w a s  r e c k o n e d  
a s  b e i n g  w i t h o u t  p r o s p e c t s  a n d  w a s  
a s s i g n e d  t o  t h e  p r i e s t h o o d .  H e  w a s  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  t h r e e  
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Burtol Cleaners 
Macintosh Bros. 
180 King St. W. - Kitchener 
Phone 3738 
"Keep it New with 
Burtol Cleaning" 
See 'Chappie' Boehm 
for 
FIRE AND CASUALTY 
INSURANCE 
Home Phone 825 
26 King St. N. 
Office 700 
Waterloo 
Visit - - - Kabel's 
"New Style Shop for Men" 
37-39 King St. W. 
KITCHENER 
Miller's Taxi 
THREE HEATED CARS 
Courteous Service at All Hours 
Phone 220 King St. at William 
WATERLOO 
Waterloo Fruit 
Market 
41 King St. N. Phone 311W 
Choice Fruits and Vegetables 
WE DELIVER 
Edwin House 
SHOE REPAIR 
Phone 941 - for Free Delivery 
64 King St. South 
Opp. Waterloo Manufacturing Co. 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Established Over 46 Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
Buddell' s Garage 
PACKARD,HUDSONMd 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo Count'y 
71 King St. N. Phone 580 
WATERLOO 
Fisher's Bakery 
Bread, Cakes and Pastr11 
Phone 3475 - Kitchener 
Anytime 
for Prompt Delivery 
Compliments of 
Letter & Dreisinger 
Funeral Directors 
and 
Waterloo 5c to $1.00 Store 
R. E. HAHN 
SUPERIOR CHAIN GROCER 
Service Quality 
Free Delivery 
• • • 
Phone 1100 37 King St. N. 
WATERLOO 
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EDITORIAL 
Judging from editorials, etc., in the pages of other ~liege 
papers, there seems to be a trend of disinterest in college or uni-
versity act ivit ies on the part of students. The editors believe that 
the present College activities are good and worthwhile and there-
fore they ·feel that the attitude of Waterloo College students to 
these activities deserves some comment. We do not wish to criti-
cize to the extreme-that is something which is too easily over-
done-but we do wish to make a few definite statements. 
Waterloo College is not so large that students must be ex-
cluded from certain activities. The opportunities are certainly 
present ; we must only make the best of them. There are some 
very interesting and very pleasing things that are worthy of spe-
cial note. The enthusiastic manner in which the student body 
attended the latter games of the basketball series was very grati-
fying, but here the credit must go to the co-eds. They far out-
shone the stronger sex in the matter of attendance. The co-eds, in 
fact , deserve much commendation for their various activities. 
The men must admit that they have caught the spitit of the col-
lege game. 
But it does appear that something is not quite right in the 
attendance by male students, and some co-eds, of the various so-
cieties. Complete disinterest is shown in these. There are no mone-
tary problems to deter them. Perhaps if admission were charged 
we would realize the value of some of these activities. We do not 
wish to seem to criticize only a few. We all fall short of the line in 
many instances. 
Why should this apathy, this lack of interest exist at all? 
Many high schools have "mottoes" which are very much to the 
point. One in particular recommends itself, "Vincit qui se vincit." 
-"He conquers who conquers himself." How very true this is! 
How many of us are so wrapped up, so engrossed in ,our own small 
selves. that we do not notice what is going on around us. We must 
conquer ourselves in order to conquer those around U!?. Then only 
will we "wake up and live." Then college will mean something 
more than two street car rides a day or a necessary stirring at 
the sound of the rising or the chapel bell. 
Students are supposed to be different from most ordinary 
people and it is unfortunate that they usually show their differ-
ence, in many cases in passivity to their active environment and 
in inertia. Is it any use arguing about student activities? Shall 
we assume that college is only a building in which students as-
semble to hear lectures and drink cokes in the book store? If this 
latter assumption is true, then college life is to be pitied. 
Our "picture" is getting too gloomy. Thank heaven that it is 
a "picture" of only a small per cent of our students . 
PUBLIC SPEAKING 
This year, as in the years since the establishment of Waterloo 
College, a public speaking contest will be held. The preliminaries 
for this contest will be held March 25, and it behooves every 
student, if at all possible, to be a contestant in these preliminar-
r ies. The art of public speaking is an art which must be develo~ed if we are to make an impression in the world. It is the man who 
knows something to say and who can say it in a pleasing manner 
who will command the highest position. The Rotary Club of 
Kitchener is interested enough in our annual event to offer two 
handsome medals to the winners. In addition there is a cash prize 
of five dollars. It ' is our duty to make the contest of the highest 
standard possible. This can only be done through competition in 
the preliminaries. 
IN THE ARCHIVES 
The Editors have been requested 
to continue this short column, as 
something of interest to our old 
readers. 
The College Cord, Vol. 2, No. 3, 
(March 3rd, 1927). 
-Waterloo visited by Western 
Officials. Director of Extension De-
partment and Head of Commercial 
Department address students. 
-Excellent program given at Ger-
mMia. Lloyd Schaus gives excellent 
recitation on the story of William 
Tell. 
-Juniors hold Annual Banquet. 
Tam '0 ShMter Inn is the scene of 
enjoyable junior affair. 
-Editorial. The Bilingual Prob-
lem. "Waterloo College places great 
stress on the important:e of stud~­
ing German." 
-College Comments. "A thing 
which is to be much deplored this 
year is the relatively small attend-
ance at our literary societies. Both 
the Athenaeum and the Germania 
have suffered from this ailment." 
(This seems to habitually "crop 
up.") 
-Who's Who at Waterloo-Bio-
logical Sketch of Rev. N. Willison, 
B.A., Litt.D. 
OUR ALUMNI! 
Continued from page one 
Mutual Life. The Company is in-
deed fortunate to secure the ser-
vices of two such men of Class '37. 
Mildred Toivonen is engaged as 
dancing teacher at her home city of 
Sault Ste. Marie. And as a grand 
finale, Walter Ziegler, winner of the 
Potter Scholarship in '35-'36, grad-
uate in Honor French and GermM, 
is now studying at O.C.E., Toronto. 
And so, with the meagre informa-
tion at hand, we have endeavoured 
to present some little bit of inter-
esting information about each of 
our graduates. Some of it may be 
not quite correct-if so, will the 
persons concerned kindly inform us 
of the corrections. We hope that 
with the passing years our records 
may grow, new distinctions, honors 
and degrees may be accredited by 
our ever-growing family of Alumni, 
new glories achieved for our Alma 
Mater. 
Flash: Harry Weir, '29, who has 
been confined in the Sanatorium at 
Freeport is reported as making ex-
cellent progress. Our best wishes for 
a speedy recovery, Harry. 
Wettlaufer's 
DEPT. STORE - WATERLOO 
Dry Goods, Ladies' Furnishings, 
Linoleums, Paints, Wall Papers, 
Gents' Clothing and Furnishings, 
Groceries, etc. 
SPORTING 
GOODS 
"Whatever the Sport we Have It': 
Hockey - Golf - Track - Base-
ball - Softball - Rugby - Ten-
nis - Fishing - Badminton -
Basketball - Swimming. 
155 King St. W. - Phone 4280 
KITCHENER 
WENTWORTH 
Radio & Auto Supply Co. 
Ltd. 
THE 
WATERLOO 
MUTUAL 
FlRE INSURANCE 
COMPANY 
-Established 1863-
Head Office - Waterloo, Ont. 
ASSETS OVER 
$1,700,000.00 
INSURANCE IN FORCE 
$80,000,000.00 
W. G. WEICHEL F . H . MOSER 
President Manager 
J. A. FISCHER, Secretary 
Forest Hill Gardens 
Luncheons, Teas and Dinners 
Served DaiZ11 
39 Cameron St. S. - Kitchener 
TELEPHONE 72 
HIGH TEST 
DAIRY PRODUCTS 
A Trial Will Convince You 
WESTSIDE DAIRY 
385 Park St. Phone 2525 
KITCHENER 
V. W. Berdux 
CHOICE FRESH AND CURED 
MEATS 
Our Motto: 
CLEANLINESS - QUALITY 
SERVICE 
PHONE 513 
34 King St. North - Waterioo 
W. P. Frank 
JEWELLER 
Up-to-Date Optical Parlor 
M.S. Munn 
Registered Optometrist 
14 King St. S. Phone 58 
WATERLOO 
"The Glorious Privilege 
of Being Independent." 
Robert Burns in "An Epistle To A Young Man." 
We shall be pleased to send to any 
student of Waterloo College who desires 
them five beautiful colored bookmarks 
built around the famous writer "Robert 
Burns." Please address your request to the 
Publicity Department of The Mutual Life. 
THE MUTUAL LIFE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head Office, Est. 1869 Waterloo, Ontario. 
Kitchener Office - Dunker Bldg. 
Owned by the Policyholders 
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B E C K E R ' S  
D I A M O N D S  - W A T C H E S  
K i n g  S t .  a t  F r e d e r i c k  
K I T C H E N E R  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  1 7 5 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
3 4  K i n g  S t .  S .  
P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
F o r  Q u a l i t y  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d s  
O p p ,  P o s t  O f f l c e ,  W a t e r l o o  
W e  S u g g e 8 t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A s  
E X E C U T O R  I N  ' Y O U R  W I L L  
Y o u  B e M f i t  f r o m  o u r  y e a r s  o f  
P r a c t i c a l  E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
T H E  
C O L L E G E  
C O R D  
P a « e  ' l ' b ' N e  
[  : : = + B E  ~~-Eo'~- :c~RNE~:~:- 1  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  F e b .  2 4 ,  t h e  
c o - e d s  h e l d  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  
t e a s  i n  t h e  g i r l s '  r o o m .  M a r y  M c -
G a r r y  a n d  C l a i r e  P o p e  w e r e  i n  
c h a r g e .  W e  f e e l  t h a t  t h i s  t h o u g h  t h e  
f i r s t ,  w a s  r e a l l y  a  s u c c e s s .  W e  a p -
p r e c i a t e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  b o t h  
t h e  p r o f e s s o r s  a n d  t h e  b o y s ,  a n d  l  
a m  s u r e  t h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  C o m -
m i t t e e  i s  d e e p l y  t h a n k f u l  f o r  t h i s  
g e s t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e  s t u d e n t s .  I n  a d d i -
t i o n  t o  t h e i r  v e r y  p r a c t i c a l  v a l u e ,  
t h e y  a l s o  s e r v e  a s  a n  i n f o r m a l  s o -
c i a l  g a t h e r i n g .  W i t h  s u c h  c o - o p e r -
a t i o n  t h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  a r e  d e s -
t i n e d  t o  b e  e v e n  m o r e  s u c c e s s f u l  
t h a n  l a s t  y e a r ;  s o  k e e p  u p  t h e  s c h o o l  
s p i r i t .  T h e r e ' l l  b e  m o r e - s o m e  
p l a c e ,  s o m e  t i m e ,  e v e r y  t w o  w e e k s -
s e e  y o u  t h e r e !  
i n g ,  ( b u t  n o t  g o s s i p i n g ) ,  w i t h i n  t h e  
c o z m e s s  o f  1 V 1 1 s s  H a u g ' s  a n d  l V l l s s  
' l ' w i e t m e y e r ' s  o f f i c e .  1 h e  r e a s o n ? -
t h e  g i r l s '  r o o m  w a s  t e n  b e l o w !  
W e  h e a r  t h a t  o u r  f r i e n d  B e t t y .  
o r  s h o u l d  w e  s a y  ' · T o o t h p i c k , "  w a s  
C i o m g  q u 1 t e  a  b l t  o f  b o b - b m g  a r o u n d ,  
a t  L o n e i o n  t h e  o t h e r  w e e k .  S o m e  
o t h e r  p e o p l e  i n  p a r t i c u l a r  h a d  q m t e  
a  m a r y  t 1 m e  w e  h e a r .  
F O U N D - O n e  p a i r  o f  m a l e  r u b -
b e r s  m  t h e  g i r l s '  r o o m .  W h o  i s  t h e  
. u y s t e n o u s  m a n ' ?  
L O S T - O n e  g r e e n  c h i f f o n  s c a r f  
m  t h e  r e a d m g  t o o m .  W i l l  t h e  s o u v -
e n i r  c o l l e c t o r  k i n d l y  r e t u r n  i t .  
P r o f e s s o r  R i k a r d  s e e m e d  t o  k n o w  
a n  a w f u l  l o t  a b o u t  t h e  g e n t l e  a r t  
o f  d i s h w a s h i n g  i n  t h e  " P s y c h "  c l a s s '  
t h e  o t h e r  d a y .  
G I R L S '  D O R M I T O R Y  
T h a t  m u c h  h a s h e d - o v e r  q u e s t i o n  
o f  a  g i r l s '  r e s i d e n c e  i s  c o m i n g  u p  
a g a i n .  I t ' s  b e e n  o u t  o f  t h e  " p u b l i c -
e y e , "  s o  t o  s p e a k ,  f o r  s o m e  t i m e ,  
b u t  h e r e  i t  c o m e s  a g a i n .  W e  f e e l  
t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  a r g u m e n t s  i n  
i t s  f a v o u r .  T h e  b o y s  h a v e  o n e ,  w h y  
n o t  t h e - g i r l s ?  A r e n ' t  t h e s e  t h e  d a y s  
o f  e q u a l i t y  o f  m e n  a n d  w o m e n ?  
T r u e  t h e r e  a r e  n o t  <~s m a n y  o f  u s ,  
b u t  w e  f e e l  t h a t  i f  i t  w e r e  w e l l  a n d  
e c o n o m i c a l l y  m a n a g e d ,  i t  c o u l d  b e  
c a r r i e d  o u t  w i t h o u t  f i n a n c i a l  l o s s .  
T h e  f r o n t  o f  t h e  h o u s e  f o r m e r l y  
o c c u p i e d  b y  t h e  d e a n  w o u l d  b e  a n  
i d e a l  l o c a t i o n .  F u r n i s h i n g s  c o u l d  n o  
d o u b t  b e  d o n a t e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t .  
C u r t a i n s ,  c u s h i o n s ,  a n d  t h e  l i t t l e  
f a n c y  t o u c h e s  c o u l d  b e  p r o v i d e d  
a n d  m a d e  b y  t h e  g i r l s .  A  h o u s e  
p a r t y  c o u l d  b e  h e l d  a  w e e k  b e f o r e  
t h e  o p e n i n g  o f  s c h o o l ,  a n d  p a i n t -
i n g ,  c l e a n i n g  a n d  a  g e n e r a l  o r g a n -
i z a t i o n  c o u l d  t a k e  p l a c e .  F o r  g i r l  
d a y  s t u d e n t s  i t  w o u l d  b e  a  c o n v e n -
i e n t  p l a c e  w h e r e  t h e y  m i g h t  o b t a i n  
m e a l s .  F r i e n d s  o f  t h e  s t u d e n t s  m i g h t  
b e  a l l o w e d  t o  b o a r d  i n  t h e  r e s i -
d e n c e .  B o t h  t h e s e  f a c t o r s  w o u l d  h e l p  
i n  c u r t a i l i n g  e x p e n s e .  S o m e o n e  
c o u l d  b e  e n g a g e d  t o  d o  t h e  c o o k i n g  
a t  a  m o d e r a t e  p r i c e .  F o o d  i s  d o n a t e d  
t o  t h e  b o y s ,  w h y  n o t  t o  t h e  g i r l s ?  
A  g i r l s '  r e s i d e n c e ,  w e  f e e l ,  i s  
: s o m e t h i n g  w h i c h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
a n d  c o l l e g e s  h a v e .  W e  m a y  s a y ,  I  
t h i n k  w i t h o u t  e x a g g e r a t i o n ,  t h a t  
t h i s  m i g h t  p r o v e  a  f a c t o r  i n  i n -
d u c i n g  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  o u t - o f -
t o w n  s t u d e n t s .  W e  f e e l  t h a t  t h i s ,  
t h o u g h  v e r y  s k e t c h y  c o u l d  b e  d e -
v e l o p e d  i n t o  a  v e r y  f e a s i b l e  p l a n ,  
a n d  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  t h e  d r e a m  
o f  m a n y  s t u d e n t s  i n  t h e  p a s t  m i g h t  
b e c o m e  a  r e a l i t y .  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  M a r c h  t h e  
t h i r d ,  t h e  c o - e d s  h e l d  a n o t h e r  t e a .  
T h i s  t i m e  i t  w a s  " l a d i e s  o n l y , "  w i t h  
t h e  l a d y  p r o f e s s o r s  a n d  t h e  p r o f e s -
s o r s '  w i v e s  i n v i t 1 1 d .  E l a i n e  S m i t h  
a n d  M a r g  P i e t s c h  w e r e  t h e  h o s t e s s -
e s ,  a n d  w e  s p e n t  t h e  t i m e  c h a t t i n g ,  
o r  p e r h a p s  w e  s h o u l d  s a y  c h a t t e r -
M A K E R E - H A T S H E P S U T  
T h e  m e n  s e e m  t o  b e  t a k i n g  t h e  
h i n t  a b o u t  s h a v i n g  a t  l e a s t  o n c e  m  
a  w h i l e  v e r y  l i t e r a l l y .  
W e  w o n d e r  w h e n  t h e  t e n n i s  t o u r -
n a m e n t  b e g i n s .  W e  s e e  t h e  n e t  i s  
u p .  
W e  j u s t  c a n ' t  k e e p  u p  w i t h  t h e s e  
b o o k s t o r e  p r o p r i e t o r s .  F i r s t  t h e  o n e  
h a d  u s  g o i n g  ' r o u n d  i n  c i r c l e s  t r y -
i n g  t o  k e e p  t r a c k  o f  h i m ,  a n d  n o w  
t h e  o t h e r  s e e m s  t o  h a v e  g o n e  b a c k  
o n  h i s  t h e o r y  a b o u t  o p p o s i t e s ,  e t c .  
Y o u  f i g g e r  i t  o u t .  
I S N ' T  I T  A  F A C T ?  
T h e  t i m e - l ' h u r s d a y  m g h t ,  M a r c h  
3 ,  8 . 1 5 .  
T h e  p l a c e - - R o o m  2 1 0 .  
•  T h e  o c c a s i o n - t h e  A t h e n a e u m .  
T h e  a t t e n d a n c e - n i n e t e e n  b y  a c -
t u a l  c o u n t .  
T h e  n u m b e r  w e  f e e l  s p e a k s  f o r  
i t s e l f .  O f  t h e  f o u r t e e n  s t u d e n t s  p r e s -
e n t  a l m o s t  o n e - h a l f  w e r e  o f  t h e  
f a i r e r  s e x .  T h a t  i n  a  s c h o o l  i n  w h i c h  
t h e  g i r l s  a r e  f a r  o u t n u m b e r e d  b y  
t h e  b o y s ,  a n d  w h e r e  i n  a d d i t i o n  
t h e y  a r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i n  r e s i -
d e n c e ,  w h e r e a s  t h e  g i r l s  a r e  d a y  
s t u d e n t s .  S u r e l y  i t ' s  n o t  t o o  m u c h  
t o  a s k  t h e  b o y s  t o  c o m e  d o w n  t h r e e ,  
o r  a t  t h e  m o s t  f o u r  f l i g h t s  o f  s t a i r s .  
W e  d o  a p p r e c i a t e  t h e  f a c t  t h a t  
a t  l e a s t  m o s t  o f  t h e  f a c u l t y  d i d  t h e i r  
p a r t  t o  u p h o l d  t h e  h o n o u r  o f  W a t e r -
l o o .  
T h i s  d o e s  n o t  s e e m  f a i r  t o  t h e  
s p e a k e r ,  o r  t o  t h e  s o c i e t y .  H o u r s  n o  
d o u b t  h a d  b e e n  s p P . n t  i n  p r e p a r i n g  
a n d  o r g a n i z i n g  t h e  i n t e r e s t i n g  m a -
t e r i a l  w h i c h  w a s  p r e s e n t e d .  T h e  
s u b j e c t  w a s  o n e  w h i c h  s h o u l d  h a v e  
b e e n  o f  i n t e r e s t  t o  s u p p o s e d l y  p r o -
g r e s s i v e  a n d  i n t e l l i g e n t  c o l l e g e  
m e n .  S o  d o  w e  a s s u m e  f r o m  t h i s  
t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  i n t e l l i g e n c e  
a m o n g  o u r  s t u d e n t s ?  W e ' d  h a t e  t o  
t h i n k  t h i s ,  s o  y o u ' d  b e t t e r  j u s t i f y  
y o u r s e l v e s  b y  c o m i n g  t o  t h e  r e s t  
o f  t h e  m e e t i n g s - w e ' l l  b e  l o o k i n g  
f o r  y o u .  
w e r e  e r e c t e d .  O l d  b u i l d i n g s  w e r e  
r e s t o r e d .  N e w  o n e s  w e r e  c o n s t r u c t -
e d ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  m a t c h l e s s  
t e m p l e  a g a i n s t  t h e  T h e b a n  c l i f f s .  
T h i s  b u i l d i n g ,  k n o w n  t o d a y  a s  t h e  
T e m p l e  o f  D e r  E l - B a h r i ,  w a s  c o m -
m e n c e d  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  h e r  
r e i g n .  T h e  e a r l y  e v e n t s  o f  h e r  l i f e  
w e r e  r e c o r d e d  o n  i t s  w a l l s .  S h e  h a d  
a l s o  a t  t h a t  t i m e  b e g u n  t h e  m o r t u -
a r y  c h a m b e r s  f o r  h e r s e l f  a n d  h e r  
f a t h e r .  W h e n  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  
t h r o n e  h e  h a d  h e r  n a m e  h a c k e d  o u t  
o f  t h e  i n s c r i p t i o n s .  I n  c o n t r a d i c t i o n  
o f  h i s  s p i r i t ,  w h e n  s h e  p r e p a r e d  t o  
c e l e b r a t e  t h e  t h i r t e e n t h  y e a r  o f  h e r  
p r o c l a m a t i o n ,  w h i c h  w a s  t h e  f i f -
t e e n t h  f r o m  w h a t  w a s  r e c k o n e d  a s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  h e r  r e i g n ,  s h e  r e -
m e m b e r e d  t o  d o  h e r  f a t h e r  h o n o r .  
T w o  o b e l i s k s  n i n e t y - s e v e n  a n d  a  
h a l f  f e e t  i n  h e i g h t  w e r e  h e w n  i n  
s o l i d  s h a f t s  f r o m  t h e  r o c k  a t  t h e  f i r s t  
c a t a r a c t  o f  t h e  N i l e  a n d  f l o a t e d  d o w n  
t h e  r i v e r  t o  T h e b e s .  T h e y  w e r e  s e t  
i n  t h e  h a l l  t h a t  T h u t m o s e  I  h a d  a d d -
e d  t o  t h e  g r e a t  T e m p l e  o f  K a r n a k .  
T h e y  b o r e  a  r e c o r d  o f  h e r  d e e d s .  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  o n e  
m a r r i e d  t o  h i s  h a l f  s i s t e r .  H i s  g e n -
i u s ,  i t  w a s  n o  l e s s ,  w a s  a c c o m p a n i e d  
b y  a  n a t u r a l  a m b i t i o n .  I t  w a s  n o t  
s t r a n g e  t h a t  h e  s h o u l d  r a l l y  t h e  
p r i e s t s  i n t o  a  p a r t y  f o r  h i s  o w n  a d -
v a n c e m e n t .  T h e y  c a m e  t o  h i s  a g -
g r e s s i v e  s u p p o r t  w h e n  Q u e e n  A h -
m o s e  d i e d .  H e  w a s  n o w  i n  t h e  s a m e  
p o s i t i o n  a s  h i s  f a t h e r  h a d  b e e n ,  
m a r r i e d  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
l e g i t i m i s t  l i n e .  T h u t m o s e  w a s  o v e r -
t h r o w n ,  a n d  h i s  s o n ,  t h e  p r i e s t ,  b e -
c a m e  k i n g  o n  t h e  t h i r d  o f  M a y ,  i n  
t h e  y e a r  1 5 0 1 ,  B . C .  H e  d i d  n o t  a c -
c o r d  a n y  p o w e r  t o  h i s  w i f e ,  b u t  h e  
h a d  u n w i t t i n g l y  o p e n e d  t h e  w a y  
f o r  h e r .  T h e r e  w e r e  p e p o l e  i n  E g y p t  
w h o  b e l i e v e d  t h a t  o n l y  t h e  H o u s e  
o f  A h m o s e  h a d  a n y  r i g h t  t o  t h e  
c r o w n .  T h e s e  n o w  c a m e  f o r w a r d  t o  
c l a i m  i t  f o r  H a t s h e p s u t .  I n  a b o u t  a  
y e a r  a n d  a  h a l f  t h e  u s u r p e r  h a d  
b e e n  r e t u r n e d  t o  t h e  t e m p l e  a n d  h i s  
w i f e  w a s  d i r e c t i n g  t h e  g o v e r n m e n t .  
H e r  f a t h e r  w a s  s o  o l d  h e  w a s  r e -
g a r d e d  a s  h a r m l e s s ,  b u t  h i s  o t h e r  s o n  
a l s o  p o s s e s s e d  a  s h a r e  o f  t h e  f a m i l y  
a m b i t i o n .  H e  s e i z e d  t h e  a d v a n t a g e  
o f  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  p r i e s t l y  
f a c t i o n  a n d  t h e  l e g i t i m i s t s  t o  r e s t o r e  
h i s  f a t h e r  t o  t h e  t h r o n e ,  a n d  h i m s e l f  
b e c a m e  c o - r e g e n t .  H e  i s  T h u t m o s e  
I I .  W h e n  b e f o r e  l o n g  t h e  f a t h e r  
d i e d ,  t h e  t w o  b r o t h e r s  w e r e  a s s o c i a t -
e d  a s  j o i n t  r u l e r s ,  p r o b a b l y  a  c o m -
p r o m i s e  f o r  s t r e n g t h .  T h u t m o s e  I I  
d i d  n o t  l i v e  l o n g ,  l e a v i n g  h i s  b r o t h -
e r  i n  s o l e  c o n t r o l  o n c e  m o r e .  N o w  
h i s t o r y  p r o c e e d e d  t o  r e p e a t  i t s e l f .  
T h e  l e g i t i m i s t s  d e m a n d e d  t h e  c r o w n  
f o r  t h e  H o u s e  o f  A h m o s e ,  T h u t m o s e  
I I I  w a s  c o m p e l l e d  t o  r e t i r e  t o  t h e  
t e m p l e ,  a n d  H a t s h e p s u t  s u p p l a n t e d  
h e r  h u s b a n d .  
S h e  e n t e r e d  u p o n  h e r  c a r e e r  a s  t h e  
f i r s t  g r e a t  w o m a n  i n  h i s t o r y .  S h e  i s  
d e s c r i b e d  a s  t h e  " m i s t r e s s  o f  c o m -
m a n d ,  w h o s e  p l a n s  a r e  e x c e l l e n t ,  
w h o  s a t i s f i e s  t h e  T w o  R e g i o n s  w h e n  
s h e  s p e a k s . "  T h e  r e s o u r c e s  o f  w e a l t h  
a n d  t a l e n t  w e r e  d e l e g a t e d  t o  t h e  
w o r k s  o f  p e a c e .  M i n e s  t h a t  h a d  
b e e n  c l o s e d  f o r  y e a r s  w e r e  o p e n e d .  
C o m m e r c e  w a s  e x t e n d e d  b e y o n d  a l l  
p r e v i o u s  c o n f i n e s .  P u b l i c  m o n u m e n t s  
I t  w a s  a p p a r e n t l y  n o t  l o n g  a f t e r  
t h i s  c e l e b r a t i o n  t h a t  t h e  g r e a t  q u e e n  
p a s s e d  f r o m  t h e  h u m a n  s t a g e  a n d  
T h u t m o s e  I I I  f o r  t h e  t h i r d  t i m e  a s -
c e n d e d  t h e  t h r o n e .  H e  i s  k n o w n  i n  
h i s t o r y  a s  t h e  N a p o l e o n  o f  E g y p t  
a n d  a s  T h u t m o s e  t h e  G r e a t .  H e  u n -
q u e s t i o n a b l y  w a s  d e s e r v i n g  o f  b o t h  
t i t l e s .  A n d  y e t ,  o n e  c o u l d  w i s h  t h a t  
h i s  c l a i m  t o  g r e a t n e s s  d i d  n o t  a d l n i t  
a  f l a w ,  t h a t  h e  h a d  n o t  d e s c e n d e d  t o  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  h a t r e d  a n d  j e a l -
o u s y .  I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r -
s t a n d  h i s  f a i l i n g .  P o s s e s s e d  o f  a n  
a m b i t i o n  t h a t  e n c o m p a s s e d  t h e  
w o r l d  a n d  a b i l i t y  t o  w a r r a n t  i t ,  h e  
w a s  s e t  t o  b u r n i n g  i n c e n s e  i n  h o n o r  
o f  h i s  w i f e ' s  a c h i e v e m e n t s .  T h e  i n -
c e n s e  m u s t  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  
n e g a t i v e d  b y  t h e  r e e k  o f  d e a d l y  d i s -
c o n t e n t .  W h e n  H a t s h e p s u t  w a s  n o  
m o r e ,  h e r  h u s b a n d  f o l l o w e d  h e r  
f a t h e r ' s  e x a m p l e .  H e r  n a m e  w a s  c u t  
o u t  o f  i n s c r i p t i o n s  e v e n  w h e n  i t  d e -
m a n d e d  i n c o m p a r a b l e  l a b o r  a n d  e x -
p e n s e .  T h e  K a r n a k  o b e l i s k s  w e r e  
s h e a t h e d  w i t h  c o n c e a l i n g  m a s o n r y .  
P o o r  T h u t m o s e .  T i m e  a n d  t h e  
a r c h a e o l o g i s t s  h a v e  t h w a r t e d  h i m .  i  
T h e  l a t t e r  h a v e  r e c o n s t r u c t e d  m u c h  
o f  t h e  s t o r y  o f  H a t s h e p s u t  a n d  t i m e  
h a s  s t r i p p e d  h e r  r e c o r d  o f  i t s  c o v e r -
i n g .  O n e  o f  h e r  o b e l i s k s  s t i l l  s t a n d s ,  
a  w i t n e s s  t o  h e r  g r e a t n e s s .  A t  i t s  
b a s e  i s  a  m a s s  o f  c r u m b l e d  m a s o n r y ,  
a  w i t n e s s  t o  t h e  f u t i l i t y  o f  v e n -
g e a n c e .  
F O U R T H  A N N U A L  G A M E S  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  o n e  
a  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  b r e a k  o n  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  a t  l e a s t  a  
n i n e t y  p e r  c e n t  b r e a k  o n  a  g o o d  
t r a c k  u n d e r  a n y  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
T h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  I n v i t a t i o n  
G a m e s  s t a n d  a l o n e  i n  o f f e r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  u n i q u e  f e a t u r e s :  
( 1 )  A  c o m p l e t e  s e r i e s  o f  e v e n t s  
a n d  a w a r d s  f o r  g i r l s  ( a s  w e l l  a s  f o r  
b o y s ) .  
( 2 )  T h e  d i v i s i o n  o f  e v e n t s  a n d  
a w a r d s  i n t o  t w o  g e n e r a l  c l a s s e s  s o  
t h a t  a l l  c o l l e g i a t e  b o y s  a n d  g i r l s  
c o m p e t e  i n  o n e  c o l l e g i a t e  c l a s s  a n d  
a l l  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  b o y s  a n d  
g i r l s  i n  t h e  o t h e r  c l a s s .  T h e  d i s a d -
v a n t a g e  u n d e r  w h i c h  s m a l l e r  s c h o o l s  
u s u a l l y  c o m p e t e  i s  t h u s  r e m o v e d .  
( 3 )  T h e  e a r l y  d a t e ,  A p r i l  3 0 t h .  
r e a c h e r s  a p p r o v e  b e c a u s e  t h e  m e e t  
d o e s  n o t  i n t e r t e r e  w 1 t h  f i n a l  e x -
a m i n a t i o n s .  C o a c h e s  a p p r o v e  b e -
c a u s e  t h e  G a m e s  a f f o r d  e x c e l l e n t  
p r e p a r a t i o n  u n d e r  a c t u a l  c o m p e t i -
t i v e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  b o y s '  c o n -
t e s t s  s p o n s o r e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s '  a s s o c i a t i o n s .  
( 4 )  T h e  a t t r a c t i v e  a w a r d s  f o r  
s c h o o l s  a n d  f o r  i n d i v i d u a l s :  ( a )  T h e  
l a r g e  G o u d i e  C u p ,  d o n a t e d  b y  M r .  
A .  R .  G o u d i e  o f  K i t c h e n e r ,  f o r  t h e  
c o l l e g i a t e  w i n n i n g  t h e  l a r g e s t  n u m -
b e r  o f  p o i n t s ;  ( b )  T h e  e q u a l l y  h a n d -
> o m e  H a i n s w o r t h  C u p ,  d o n a t e d  b y  
M r .  G e o r g e  H a i n s w o r t h ,  t h e  w e l l -
k n o w n  h o c k e y  p l a y e r ,  f o r  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  h i g h  o r  c o n t f n u a t i o n  
s c h o o l ;  ( c )  3 2  s m a l l  c u p s ,  s u i t a b l y  
i n s c r i b e d  a n d  e m b o s s e d  w i t h  t h e  
c o l l e g e  c r e s t ,  f o r  w i n n e r s  o f  f i r s t  
p l a c e  i n  b o y s '  a n d  g i r l s '  e v e n t s ;  
( t h e s e  c u p s  a r e  g i v e n  u n c o n d i t i o n -
a l l y  a n d  r e m a i n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
s t u d e n t  w h o  w i n s  t h e m ) ;  ( d )  R i b -
b o n s  f o r  w i n n e r s  o r  s e c o n d  a n d  t h i r d  
p l a c e s ;  ( e )  B a n n e r s  f o r  s c h o o l  r e -
l a y s .  
T h e  G a m e s  a r e  p l a n n e d  t o  p r o -
v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a t h l e t i c  c o m -
p e t i t i o n  t o  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  
s t u d e n t s ,  b o y s  a n d  g i r l s ,  u n d e r  a  
s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  i s  f a i r  
t o  b o t h  l a r g e  a n d  s m a l l  s c h o o l s .  Y e t  
t h e  s p o n s o r s  a r e  p r o u d  o f  t h e  o u t -
s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t s  o f  c e r t a i n  
b o y s  w h o  h a v e  r e c e i v e d  a  v a l u a b l e  
p a r t  o f  t h e i r  c o m p e t i t i v e  t r a i n i n g  
a t  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  m e e t .  M a n y  
o f  t h e s e  h a v e  g o n e  o n  t o  W . O . S . S A .  
a n d  o t h e r  c h a m p i o n s h i p s .  M o s t  
n o t e w o r t h y  a r e  H a r o l d  a n d  W a l l a c e  
B r o w n  o f  M e a f o r d ,  w h o  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  w h i c h  w o n  
t h e  H a i n s w o r t h  T r o p h y  f o r  h i g h  a n d  
c o n t i n u a t i o n  s c h o o l s  l a s t  y e a r .  B o t h  
o f  t h e s e  b o y s  w e n t  t o  t h e  B r i t i s h  
E m p i r e  G a m e s  i n  A u s t r a l i a .  H a r o l d  
b r o k e  t h e  r u n n i n g  b r o a d  j u m p  r e c -
o r d  w i t h  a  l e a p  o f  2 4  f e e t  4 %  i n c h -
e s ,  a n d  p l a c e d  i n  t h e  j a v e l i n  t h r o w .  
T h e  O n t a r i o  B r a n c h  o f  t h e  A m a -
t e u r  A t h l e t i c  U n i o n  o f  C a n a d a  a p -
p r o v e s  t h e  m e e t .  T h e  r u l e s  o f  t h i s  
U n i o n  a r e  u s e d .  T r a i n e d  o f f i c i a l s ,  
h e a d e d  b y  M r .  T o m  A r m o u r ,  P h y -
s i c a l  D i r e c t o r  o f  t h e  K - W  Y . M . C . A .  
a n d  M i s s  F l o r e n c e  J o h n s t o n  o f  t h e  
K i t c h e n e r  P u b i i c  S c h o o l s ,  s u p e r -
v i s e  e v e r y  p h a s e  o f  th~ c o m p e t i -
t i o n .  
T h e  G a m e s  a r e  m a n a g e d  b y  a  
comm~ttee o f  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d -
e n t s  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  a  c o - e d u -
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  
e v e r y  f a c i l i t y  f o r  t h e  p r o p e r  s u p e r -
v i s i o n  o f  s u c h  a  m e e t  a n d  f o r  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  o f  i t s  g u e s t s ,  t h e  p r i n -
c i p a l s ,  c o a c h e s  a n d  s t u d e n t s  o f  c o m -
p e t i n g  s c h o o l s .  M r .  N o r m a n  B e r -
n e r ,  B . A . ,  w h o  h a s  h a d  t h r e e  y e a r s '  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
G a m e s ,  i s  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t -
t e e .  
S E M I N A R Y  N O T E S  
A  " T a b l e - T a l k "  m e e t i n g  o f  t h e  
S e m i n a r i a n s  w a s  h e l d  o n  T h u r s -
d a y ,  F e b .  2 4 t h ,  a t  t h e  h o m e  o f  P r o f .  
C r e a g e r .  F o l l o w i n g  a  d e l i g h t f u l  
s u p p e r ,  t h e  m e e t i n g  w a s  t u r n e d  o v e r  
t o  t h e  s p e a k e r  f o r  t h e  e v e n i n g ,  t h e  
R e v .  A .  G .  J a c o b i ,  w h o  r e l a t e d  s o m e  
o f  h i s  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  l a s t  
s i x t e e n  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  a  m i n -
i s t e r .  T h e  s p e a k e r  t h r o u g h o u t  
s p i c e d  h i s  r e m a r k s  w i t h  m u c h  s o u n d  
c o u n s e l  a n d  o c c a s i o n a l  t o u c h e s  o f  
h u m o u r .  W e  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  
t o  e x t e n d  o u r  t h a n k s  t o  h i m ,  a s  w e l l  
a s  t o  o u r  h o s t e s s e s ,  M r s .  C r e a g e r ,  
M r s .  R i k a r d  a n d  M r s .  C l a u s e n .  
T h e  C o s s m a n - H a y u n g a  M i s s i o n -
a r y  S o c i e t y  m e t  o n  T u e s d a y  e v e n -
i n g  o f  F e b .  2 2 n d  f o r  a  p u r e l y  b u s i -
n e s s  s e s s i o n .  M e a s u r e s  w e r e  t a k e n  
f o r  t h e · r e p a i r  o f  S e r v i c e  B o o k s  u s e d  
b y  t h e  s o c i e t y  a t  i t s  m e e t i n g s  a n d  i n  
i t s  w o r k .  
W o r d  h a s  r e a c h e d  y o u r  S e m i n -
a r y  c o r r e s p o n d e n t  c o n c e r n i n g  t h e  
e n g a g e m e n t  o f  A x e l  H .  C h r i s t e n -
s e n ,  l a t e  o f  W a t e r l o o ,  a t  p r e s e n t  a t -
t e n d i n g  t h e  S e m i n a r y  a t  B l a i r ,  N e b .  
T h e  l u c k y  g i r l  i s  a  M i s s  E l l e n  R a v n  
o f  H a l i f a x ,  N . S .  T h e  " l a t e "  M r .  
C h r i s t e n s e n ,  i t  i s  r u m o u r e d ,  w i l l  
j o i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  B e n e d i c t s  f o l -
l o w i n g  h i s  g r a d u a t i o n  i n  M a y .  W e  
w i s h  h i m  e v e r y  p r o s p e c t  o f  a  h a p p y  
a n d  c o n t e n t e d  m a r r i e d  l i f e .  
- · -
T h a t  t h e  h o p e s  a n d  f e a r s  i n h e r e n t  i n  h u m a n  e m o -
t i o n  f o r  l o v e d  o n e s  w h o  h a v e  p a s s e d  b e y o n d  h a v e  a l -
w a y s  e x i s t e d  i s  c l e a r l y  s h o w n  b y  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e  
b u r i a l  r i t e s  a n d  c u s t o m s  t h r o u g h o u t  r e c o r d e d  t i m e  
a n d  a H  c o u n t r i e s .  
P r o t e c t i o n  a n d  g u i d a n c e  o f  t h e  l o v e d  o n e  h a v e  
a l w a y s  b e e n  p a r a m o u n t .  
T h e  c u s t o m  o f  l i g h t i n g  c a n d l e s  a r o u n d  t h e  b o d y ,  
a n d  w a t c h i n g  a t  i t s  s i d e  a H  n i g h t  w a s  o r i g i n a l l y  d u e  
t o  t h e  b e l i e f  t h a t  a  c o r p s e ,  l i k e  a  p e r s o n  a s l e e p ,  i s  e s -
p e c i a l l y  l i a b l e  t o  t h e  a s s a u l t s  o f  d e m o n s .  
T h e  p r a c t i c e  o f  t o l l i n g  a  b e l l  a t  d e a t h  m u s t  h a v e  
h a d  a  s i m i l a r  o r i g i n ,  f o r  i t  w a s  a  c o m m o n  m e d i a e v a l  
b e l i e f  t h a t  t h e  s o u n d  o f  a  c o n s e c r a t e d  b e l l  d r i v e s  o f f  
t h e  d e m o n s  w h i c h ,  w h e n  a  m a n  d i e s ,  g a t h e r  n e a r  t o  
w a y l a y  h i s  f l e e t i n g  s o u l .  ·  
A s  t o  g u i d a n c e  f o r  e x a m p l e ,  s o m e  E s k i m o s  s i m p l y  
l e a v e  a  d e a d  m a n ' s  b o d y  i n  h i s  h o u s e ,  s h u t  i t  u p ,  a f t e r  
h a v i n g  l e f t  b y  h i s  s i d e  a  d o g ' s  h e a d  t o  g u i d e  h i m  o n  
h i s  l a s t  j o u r n e y .  
T h e  S e a  D y a k s  s e t  a  c h i e f  a d r i f t  i n  h i s  w a r  c a n o e ,  
i n  t h e  p r o p e r  d i r e c t i o n ,  w i t h  h i s  w e a p o n s  b e s i d e  h i m .  
T h e  s e r v i c e  o f  t h e  M o d e r n  F u n e r a l  D i r e c t o r  l i k e  
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  i s  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  m e e t  e v e r y  
s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  c u s t o m ,  i s  s m o o t h  y e t  c o u r t e o u s  i n  
i t s  o p e r a t i o n ,  y e t  i s  f u l l  a n d  c o m p l e t e  f o r  e i t h e r  r i c h  
o r  p o o r .  
- · -
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
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DR.S.ECKEL 
Dentist 
King St. S. - Waterloo 
Bank of Montreal Bldg. 
Phone 174 
Richard Braunlich 
Merchant Tailor 
High Class Tailoring and Repairs 
Gents' Furnishings 
9 KING ST. N., WATERLOO 
Phone 7 
Bedford Drug Store 
First Aid Supplies 
Light Lunches 
PRESCRIPTIONS 
Opp. Post: Office - Phone 131 
WATERLOO 
DOERSAM'S 
BOOKSTORE 
SCHOOL SUPPLIES 
Loose Leaf Books - All Sizes 
Phone 252 - Waterloo 
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. Henderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo 
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Kodaks and Photo Supplies 
Chocolates 
Stationery and Tobaccos 
A. G. HAEHNEL 
YOST'S 
HOME PHOTO STUDIO 
Quality Portraits 
Phone 728 - 21 Lydia St. 
KITCHENER, ONT. 
Strahl's Music Store 
327 King St. West Kitchener 
Musical Instruments, Radios 
Sheet Music of all Descriptions 
Compliments Of 
K. E. BORNHOLD 
Hardware 
Opposite City Hall 
Kitchener Phone 217 
"'HOELSCHER" 
For Men's Clothes - 'You Too 
Will Be Delighted-Come to 
65 King St. E. - Upstairs 
Phone 1070 
(Entrance Behind Loblaw's 
Show Window). 
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Limited 
For Good Quality 
Milk, Cream, Buttermilk, Choco-
late Drink, Eggs, Cheese, or 
Neilson's Ice Cream 
Call at Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N. Waterloo 
At Graduation 
Time 
The Exchange of Photographs 
With Classmates Keep·s School-
Day Friendships For All Time. 
The Binning Studio 
DUNKER BUILDING 
Phone 3277 Kitchener, Ont. 
THE COLLEGE COR D 
SPORTS 
Basketball seems to be on the 
wane for the rest of this semester. 
Since last reporting, the only game 
that has been played was that 
against the University of Western 
Ontario Medical team. The College 
had its first away from home game 
in London. 
The team was very well support-
ed, since three carloads made the 
trip. Everyone was in London by 
five and at seven o'clock the teams 
were on the floor. After the contest 
the Waterloo supporters and team 
enjoyed an aftermath at Wong's 
Cafe and really emptied all their 
sad feelings, including their wallets. 
The game itself was deadening. 
We will not attempt to produce the 
score, but it was a dreadful trim-
ming. Minus the star of our team, 
Tailby, Waterloo took on a decided-
ly strengthened Med. team, on a 
fioor easily three times the size our 
players are accustomed to. The 
players offer no alibis as they were 
outclassed completely. 
The girls have had no basketball 
of late out have oeen centering their 
attention on the annual badminton 
tournament now in progress. The 
doubles, both men's and women's, 
were arranged so as to ensure good 
finals. This, we think, is a rather 
good idea, since it gives credit to 
those to whom credit is due. 
CONGRATULATIONS WESTERN! 
We should like to mention that 
the University of Western Ontario 
basketball team won the Inter-Col-
legiate title from Toronto last Sat-
urday, for the first time in twelve 
years. We, as an affiliated college, 
congratulate them most heartily, 
and wish them every success in the 
coming years. Also this is Western's 
Diamond Jubilee, and though quite 
a coincidence, it seems quite prop-
er that their basketball team should 
be the champions of their group. 
While down in London, some 
members of the basketball team vis-
ited Huron College and were pleased 
to learn that' a home and home ser-
ies could be scheduled. As soon as 
they have finished their regular 
schedule they will inform us as to 
the dates of play. 
THE CHURCH AND THE SOCIAL 
ORDER 
Continued from page one 
unless Christianity violates its very 
nature by relinquishing its concept 
of total authority over all of life." 
How is one on this side of the At-
lantic to conceive of such widely 
divergent views? Must one not re-
ceive rather reservedly any inter-
pretation that seems to be one-sided? 
It is therefore not my intention to 
argue for or against either side. 
What I am interested in is this state-
ment in Prof. Moellman's article: 
"Specifically what the Church has 
been asked to do is to combine 
Christianity and National Social-
ism." 
But can the Church do this and 
remain true to her divine commis-
sion and to her Head, Jesus Christ? 
It appears nowhere that Christ en-
joined a command upon His Church 
to try to "combine" His principles 
and precepts with any "ism." On the 
contrary. "Render therefore unto 
Caesar the things which are Caesar's 
and unto God the things that are 
God's." Thus He left it a question of 
proper correlation and co-ordination 
of Church and State. The State deals 
only with the natural life of man. 
lt can demand and has power to en-
force external obedience to its laws 
in the natural sphere. But it has no 
right or power to control convic-
tions and conscience. Its purpose 
is to uphold the rights of the indi-
vidual. 
The Church as an institution of 
divine grace deals with man's spir-
itual life primarily. Her purpose is 
to bring the power of God to bear 
on individual human lives, first of all 
through the Gospel of salvation in 
Christ. That makes Christianity 
basically personal. But it is also so-
cial, for the Gospel of Christ has 
strongly social implications. How is 
the Church then to realize these 
social implications? Is she to dabble 
around, seeking to "re-interpret" 
Christianity to make it palatable to 
all? Is she to engage in a "reform" 
scheme by organizing co-operatives 
so that beer and shoes, bread and 
playing cards, automobiles and 
whisky, silk hats and overalls may 
be the common portion of mankind 
-the government furnishing the 
capital and cancelling the taxes? 
Most assuredly not. The Church is 
here to call men back to spiritual 
reality from the foggy sand-dunes 
of theories. whether they be those 
of brain-trusters or dictators of 
every ilk and description. And this 
she can only do by holding that sal-
vation of the individual is of prim-
ary importance, but also that Christ-
ianity has social implicatons and ap-
plications. The Christian way of 
life is meant for the individual as 
well as for social relations. The 
middle-of-the-way Christian posi-
tion recognizes the first table of the 
Law dealing with duties to God as 
well as the second table dealing with 
duties to our fellow men. And with 
that we are in the realm of the so-
cial. This attitude escapes the ex-
treme into which the so-called "so-
cial gospel" has fallen, when it has 
been thought that moral character 
would be developed by mere social 
reform and improvement of envir-
onment. Such an attitude is just as 
mistaken as that which would culti-
vate a mere private piety. God must 
be allowed to rule in the public as 
well as the private affairs of men. 
The Church can therefore never 
combine any specific politic-social 
ideology embraced by the passing 
governments of the State, with 
Christianity. Her task is to stir 
up the consciences of men in order 
to create the proper Christian atti-
tude which in turn will bring about 
a new and better social order. That 
is her challenge to the present social 
order. 
The Grand Slam 
WOMEN AND NEWSPAPERS 
An enterprising Florida newspa-
per offered a year's subscription for 
the best answer to this question: 
"Why is a woman like a newspa-
per?" 
Here are some of the answers that 
reached the editor's desk: 
"Because you can't believe any-
thing they say." 
"Because they are thinner now 
WATERLOO COLLEGE 
INVITATION GAMES RECORDS 
WGH SCHOOL GffiLS 
EVENT RECORD NAME 
100 yard dash .................. 12 4-5 sec ............... M. Johnson, Fergus .............. 1935 
R. Bohnert, Hanover ............ 1936 
220 yard dash .................. 31 sec ..................... Jean Bailey, Listowe1 .......... 1936 
8 lb. shot put .................... 26 ft. 2 in ............... Helen Carefoot, Markdale 1937 
Baseball throw ................ 166 ft. 2 in ............. Helen Carefoot, Markdale 1937 
Basketball throw .......... 68ft. 1 in ............... Helen Mutrie, Meaford ...... 1937 
Running high jump ...... 4ft. 3¥.! in ............. Elaine Weston, Tavistock .... 1936 
Standing broad jump .... 7 ft. 7 in ................. Frances Kitchen, Paris ........ 1936 
Running broad jump .... 13ft. 6¥.! in ........... Rita Bohnert, Hanover ........ 1936 
COLLEGIATE GIRLS 
100 yard dash .................. 12.2 sec ................... Lois Bryden, Guelph ............ 1937 
220 yard dash .................... 30 sec ....................... Ruth Christie, London ........ 1937 
8 lb. shot put .................... 28 ft. 9 in ............... Isobel Fisk, Guelph ............ 1936 
Baseball throw ................ 194ft. 8 in ............. Lillian Webb, K.-W ............. 1937 
Basketball throw ............ 75 ft ......................... Joyce Woodman, Galt ........ 1936 
Running high jump ........ 4ft. 6o/4 in ............. Dorothy Spry, Guelph ........ 1937 
Running broad jump .... 14ft. 1lh in ........... Loreen Gordon, Galt .......... 1937 
Standing broad jump .... 7 ft. llo/4 in ........... Dorothy Zarnke, K.-W ....... 1935 
440 yard relay .................. 1 min. 4-5 sec ....... Durham .................................... 1937 
HIGH SCHOOL BOYS 
100 yard dash .................. 10 2-5 sec ............... Bruce McNab, Milton .. 1936 
200 yard dash .................. 24 sec ....................... Doug. Waram, Wingham .... 1936 
Roy Class, Elmira ................ 1937 
440 yard dash .................. 56 2-5 sec ............. R. Bumstead, Meaford ........ 1937 
880 yard run .................... 2 min. 15 3-5 sec. George Bishop Meaford .... 1937 
One mile run .................. 5 min. 13 sec ......... George Bishop Meaford .... 1937 
12 lb. shot put .................. 38 ft. 7 in ............... Harold Brown, Meaford ...... 1936 
Running high jump ...... 5 ft. 5 in ................. Keith Miller, Paris .............. 1937 
Running broad jump .... 21 ft. 4 in ............... W. Brown, Meaford .............. 1936 
Pole vault .......................... 9 ft. 6 in ................... Elmer Fleming, Listowe1 .... 1937 
Relay .................................. 1 min. 41 1-5 sec. Milton ........................................ 1937 
COLLEGIATE BOYS 
100 yard dash .................. 10 2-5 sec ............... R. Pattison, Owen Sound 1936 
220 yard dash .................. 24 1-5 sec ............... C. Broomfield, Galt ............ 1936 
440 yard dash .................. 56 sec ..................... Harold Morgan, Guelph .... 1936 
880 yard run .................... 2 min. 17 4-5 sec. Ray Scheifele, K.-W ........... 1935 
One mile run .................. 5 min. 10 3-5 sec. Ted Horton, Owen Sound 1937 
12 lb. shot put .................. 39 ft. 1 in ............... Harvey Main, Galt .............. 1936 
Running high jump ...... 5 ft. 6% in ............. Jack Macdonnell, K.-W ..... 1937 
Running broad jump .... 19 ft. 9 in ............... Jim Detweiler, K.-W ......... 1936 
Pole vault .......................... 9ft. 3 in ................. Harold White, K.-W ........... 1937 
Relay .................................. 1 min. 45 1-5 sec. Guelph ...................................... 1936 
OPEN 
Medley Relay .................. 4.09 .......................... Owen Sound .......................... 1936 
than they used to be." 
"Because they are easy to read." 
"Because they are well worth 
looking Qver.'' 
"Because back numbers are not 
usually worth what they cost.'' 
"Because they always have the 
last word." 
"Because they carry the news 
wherever they go." 
But the crowning answer of all 
and the one to win the subscrip-
tion was this: 
"Because every man should have 
one of his own and not run after his 
neighbour's.'' 
He tried it on the sofa, 
He tried it on the stair, 
He tried it on the window sill 
And couldn't get it there. 
He took her to the garden, 
Which made the maiden laugh 
To see how many times he tried 
To take her photograph. 
I followed her five blocks or more 
With ever quickening pace, 
Her figure was divine indeed, 
At last I saw her face. 
I now am armed with two big guns 
And blood is in my eye; 
I'm looking for the guy who said, 
That figures never lie. 
Feudal Lord: "I hear that you mis-
behaved while I was away, son." 
Knight: "In what manor, sir?" 
Betty: "I can write my name in 
the dust on the piano keys." 
Servant: "Lor' mum, ain't educa-
tion a wonderful thing!" 
Cook's Home Bakery 
We Specialize in 
CRACKED WHEAT and 
HEALTH BREAD 
Also Pastry and Buns- Waterloo 
We cannot always oblige, but we 
can always speak obligingly.-Vol-
taire. 
Nothing is more reasonable and 
cheap than good manners.-Anon. 
Quehl' s Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
SNAPPY CLOTHES 
At Popular Prices 
CAPLING'S u it's ne:v 
we have 1t. 
94 King W. 
Kitchener less 10% 
THE HUB 
CIGARS - CIGARETTES 
Don't forget to drop in 
and light up 
AT PHILIP'S 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
ERNST'S 
"Where the Good Clothes 
Come From" 
Gents' Furnishings, Boots and 
Shoes 
46 King St. E. Kitchener 
WATERLOO COLLEGE 
Affiliated with the University of Western Ontario 
OFFERS· 
The GENERAL ARTS COURSE earning the Pass B.A. 
Degree and 
HONOUR COURSE earning the Honour B.A. and 
Specialists' standing. 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Dean 
THEOLOGICAL COURSES FOR DIVINITY STUDENTS 
University of Western Ontario 
London, Canada 
ARTS MEDICINE PUBLIC HEALTH 
WATERLOO COLLEGE IS AFFILIATED 
DEGREES GRANTED: B.A., B.Sc., LL.B., M.A., M.Sc., 
D.P.H. (Diploma) and Certificates C.P.H.N., C.H.A., and 
C.I.N. 
In addition to the usual General and Honour Arts 
Courses attention is called to the following specialties: 
1. BUSINESS ADMINISTRATION COURSE: A five-year 
Honour Course containing at least three years of special 
training in economics and business. This course is open to 
men only. Special provision is made for graduates of any 
university in other than Business Courses. 
2. SECRETARIAL SCIENCE COURSE: Not more than 
fifteen registrations are permitted in the second year. An 
attractive and interesting course for young women who 
desire to procure a B.A. degree and at the same time pre-
pare themselves for positions as private secretaries, etc. 
3. COMMERCIAL SPECIALISTS COURSE: For Secon-
dary Schoolteaching. 
4. BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING COURSE: 
Length of course-five calendar years-one and one-half 
years in the Faculty of Arts, thirty-two continuous months 
in a Training School for Nurses. The final year is spent in 
the Faculty of Public Health. 
5. 'A PUBLIC HEALTH NURSING COURSE of one year 
is offered to graduate nurses. 
6 SIX-YEAR COURSE IN MEDICINE: For entrance to 
this course Pass Junior Matriculation and Honour Matricu-
lation in English, Mathematics, Physics and French are re-
quired. The attractive features of the Medical Course are 
the clinical facilities provided, the personal attention given 
to students and the thorough preparation for medical prac-
tice. The records made by graduates in the Council Exam-
inations and in their professional careers in after years 
should 5atisfy the most exacting requirements of the med-
ical profession. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, scholarships, etc., write:-
K. P.R. NEVILLE, Ph.D., Registrar. 
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